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1) NaOH処埋 もみ殻lζ20倍量の 5% NaOHを添加後， 60分間煮沸した。
2) NaOH -KMn04処理 1)の水洗・乾燥後の試料を更にKMn04で処理した。
3) NaCI02処理 もみ殻lζ20倍量の 2% NaCIO 2を添加後， 90むで 2時間処理した。
4) ARH アムモニヤ処理もみ殻。これは回転式高圧反応炉の中で， もみ殺に重量の10%の NH3力、
スを添加後，170む， 250 psig の高温高圧下で30分間反応させたものである。
2. 化学成分の分析
試料の一般分析は定法によった。センイ成分については， ADF20JとNDF211はVANSOESTの方法， リグ














る。 十数%の熱水可溶区分を含むので， これを除いた成分は生もみがらとくらべて NFEが減少し，粗
Table 1. Chemica1 composition of Intact and Ammoniated Rice Hulls (ARH) 
Moist. CP C.Fat NFE C.Fib C.Ash HWSF* 
DM% Intact 9.1% 2.8 0.9 37.2 41.3 17.8 4.8 
ARH 6.3 9.8 1.0 33.9 39.6 15.7 13.5 
Washed紳 7.5 4.7 1.0 27.3 49.8 17.2 
キHWSF:Hot water soluble fraction 








Table 2. Effect of chemical treatments of Rice Hull on 
fibrous material contents (DM%) 
Treatment Silica NDF 
Intact 17.0 74.5 
ARH 15.1 67.2 
NaOH 0.6 95.5 
NaOH・KMnO. 0.5 94.2 


































側も完全に消失してセンイ 組織が露出している。下部からみえるセンイ組織の直径は数 μである。 NaOH
処Fl!で失われる成分は主としてシリカであるから，山の表面で失われるのはシリカの屑であると考えられ
る。乙れを更にKMnO. で処即した試料(図1O~12) では更に破壊が進み， リグニンが消失して山部lζ大
きな穴が出来，谷部も深みを土台しているととがわかる。




1ζ示した。生もみ殻l亡くらべて， 化学処理したものはいづれも消化率が改善された。 1VDtVfDは NaOH
-KMn04処PIlとNaCI02処理したものが最も高く ，NaOH処理と ARHの)1仰と低し、。セノレラー ゼ消化率
はARHで&も高く， NaCI02処理， NaOH一KMnO. 処理， NaOH処毘の)1仰ζ低い。
もみ殻の消化率の低い原因として，中村らは 9) r、~aCI02 処理によってリグニンを除去すると， シリカ
Kは変化がないのに IVDMDが上昇し， 一方 NaOH処陛によ ってシリカを除去しでも， リグニンが残っ
ていると IVDMDが改苦ーされないととから，リク ニンをあげている。 在者らの場合でもリクニンの除去され
るNaCI02処盟および NaOH-KMnO.処理で著しい消化率の改善がみとめられる。 しかしリ グニンの





Explanation of Figures 
Scanning electron rnicrographs of Rice Hulls (RH) 
Fig. 1. Intact RH: Regularly-lined silicate rnountains of upper epiderrnis. x300 
Fig. 2. Intact RH: Enlarged rnountain and bristles. xl000 
Fig. 3. Intact RH: Reverse epiderrnis and stornata. xl000 
Fig. 4. Arnrnoniated RH: Sorne collapses both on the rnountains and valleys. x400 
Fig. S. Arnrnoniated RH: An enlarged collapsed site. x1200 
Fig. 6. Arnrnoniated RH: Part of reverse epiderrnis was destroyed. x1000 
Fig. 7. NaOH-treated RH: Silicate layer of the mountain largely disappeared and the skele-
ton of epiderrnis was exposed. x400 
Fig. 8. NaOH-treated RH: Enlarged. xl000 
Fig. 9. NaOH-treated RH: Reverse epiderrnis cornpletely disappeared and parenchyma was 
exposed. xl000 
Fig. 10. NaOH・KMn04・treatedRH: Silicate layer of the rnountain and lignified vascular 
tissue under epidermis were both destroyed and the distinct skeleton appeared. 
x400 
Fig. 11. NaOH・KMn04-treatedRH: Enlarged. xlOOO 
Fig. 12. NaOH-KMn04・treatedRH: Reverse epiderrnis cornpletely disappeared and parenchy-
rna was exposed. x 1 000 
Fig. 13. NaCI0，・treatedRH: Lignified vascular tissue in the valley was destroyed. xl000 
Fig.14. NaCIO，・treatedRH: Reverse epiderrnis. xl000 
残存している ARHおよび、NaOH処堕の試料についての消化率の向上も認められ一見矛盾している様花見
える。アムモニヤ処f1l.!16)およびNaOH処理25)，26)による IVDMDの上昇も認められている。乙れは菊地ら曲が
Table 3. ln virro dry matter digestibility of chemically-treated 
Rice Hulls (%) 
Treatment lntact ARH NaOH NaOH-KMn04 NaCI0， 
lVDMD* 6.0 19.9 30.0 41.3 42.1 
Celulase本* 3.5 20.1 6.8 10.2 14.4 
行VDMD:After 48hrs' incubation in goat rumen liquor 
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Summary 
The low feeding value of rice hulls (RH) can be accunted for largely by its relatively 
high contents of silica and lignin, and also by its rigid cell wall structure. In oder to over-
come this defect, the effects of various chemical treatments of RH on its in vitro dry 
matter disappearance (IVDMD) and on scanning microscopic structure were examined. 
1. Ammoniated RH: Some collapses showed everywhere on the epidermis. In spite 
of slight change in the contents of silica and lignin, the IVDMD increased by about 3 times 
that of intact control. 
2. NaOH-treated RH: The silicate layer on the mountains of the epidermis completely 
disappeared and part of the parenchyma was exposed. The IVDMD increased by about 5 
times that of intact control. 
3. NaOH-KMn04 -treated RH: The silicate layer of the mountain and the lignified 
vascular tissue under epidermis were both destroyed. The distinct cell wall skeleton 
appeared and the parenchyma was exposed. The IVDMD increased markedly by about 7 
times of intact control. 
4. NaC102 -treated RH: The lignified vascular tissue in the valley was destroyed. The 
IVDMD increased this time also by about 7 times that of intact control. 
